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Rumah merupakan tempat tinggal yang juga keperluan asas utama setiap 
daripada kita. Walau bagaimanapun tidak semua orang mampu membeli dan 
memiliki rumah yang selesa dan selamat untuk didiami. Kajian ini menumpukan 
kepada pelaksanaan program bantuan bina rumah baru Majlis Agama Islam Negeri 
Johor (MAIJ), di mana golongan asnaf terutama fakir dan miskin yang memenuhi 
syarat – syarat akan diberikan bantuan bina rumah baru sama ada tiga atau dua atau 
satu bilik tidur yang mana sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2015 sejumlah RM 
48.3 juta telah diperuntukkan oleh MAIJ bagi bantuan bina rumah baru dan baik 
pulih rumah. Objektif kajian ini adalah mengenalpasti prosedur sedia ada bantuan 
bina rumah MAIJ dan mengkaji punca-punca yang mempengaruhi kelewatan 
bantuan bina rumah MAIJ.    Kajian ini meliputi Bahagian Zakat dan Bahagian 
Perancangan dan Pembangunan MAIJ serta MAIJ Daerah Batu Pahat dan MAIJ 
Daerah Mersing. Kaedah kajian yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan 
menggunakan kaedah temubual dan maklumat data primer yang menunjukkan 
bahawa tempoh masa, masalah tapak pemohon dan kontraktor antara punca-punca 
yang mempengaruhi kelewatan secara keseluruhan. Adalah diharapkan hasil daripada 
kajian ini dapat dijadikan panduan dan penambahbaikan terhadap pelaksanaan 

















House or home is the basic needs for each of us. However not everyone can 
afford to buy and own a house that is comfortable dan safe to live. This paper focuses 
on the implementation of the program to build new homes by Majlis Agama Islam 
Negeri Johor (MAIJ) where the recipients are the poor and needy who qualify to get 
either three or two or one bedroom house. From 2003 until 2015 a total of RM 48.3 
million has been allocated by MAIJ to build new homes and do home repair. The 
objective of this study is to identify existing procedures to build the house by MAIJ 
and to examine the causes affecting the delay in building the house by MAIJ. This 
study covers the Zakat Division and the Planning and Development Division in 
MAIJ also MAIJ Batu Pahat district and MAIJ Mersing district. The methodology 
used in this report is based on interviews and information from primary data that 
showed time frame, problems of applicants’ land and contractor are the factors that 
contributed to the overall delay.. It is hoped that the results of this study can serve as 
a guide and improve the implementation of the MAIJ’s program to build house for 
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1.1  Pengenalan 
 
Manusia memerlukan perlindungan atau tempat tinggal bagi melindungi 
mereka daripada cuaca panas dan hujan serta ancaman binatang buas dan sebagainya.  
Oleh itu, perumahan merupakan satu keperluan asas yang utama dalam kehidupan 
manusia bagi mencapai suatu taraf hidup yang sempurna dan selesa. Menurut 
Junaidi et.al.  (2012) perumahan merupakan salah satu keperluan asas untuk 
memastikan kesejahteraan hidup rakyat sentiasa terpelihara.  Rumah juga merupakan 
aset tetap kepada seseorang dan memiliki sebuah rumah yang baik dan selesa adalah 
menjadi idaman setiap manusia.  Oleh itu setiap manusia akan cuba untuk membina 
rumah mengikut citarasa dan keselesaan mereka. Walaubagaimanapun untuk 
memiliki rumah bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ciri perumahan itu 
sendiri yang  memerlukan dana atau modal yang besar.  Ianya bergantung kepada 
tahap kemampuan pembeli rumah di mana sebahagian perbelanjaan isi rumah perlu 
digunakan untuk membayar ansuran bulanan rumah (Rosadah dan Khadijah, 2002). 
 
Sebagaimana umum mengetahui terdapat banyak jenis perumahan  di 
Malaysia antaranya seperti teres, berkembar, sesebuah, cluster, pangsapuri, apartmen 
dan kondominium. Setiap jenis rumah ini mempunyai sasaran pasaran yang berbeza, 
juga golongan taraf hidup yang berbeza dan masing-masing mempunyai kelebihan 
yang tersendiri selain daripada julat harga yang berbeza-beza mengikut jenis rumah 
ditambah dengan faktor lokasi kawasan yang mempengaruhi faktor harga rumah-






Kategori atau jenis rumah yang biasa dan mendapat tempat di hati masyarakat  
Malaysia adalah terdiri seperti di bawah ; 
 
a. Banglo – rumah sesebuah yang dibina atas sebidang tanah yang tidak 
bercantum atau bersambung dengan rumah yang lain. Harga pasaran bagi 
sebuah banglo bernilai RM 1 juta dan ke atas. 
b. Rumah Berkembar – rumah yang didirikan di atas sebidang tanah yang 
bercantum atau berkongsi dinding selalunya di bahagian tengah atau di 
belakang. Rumah ini hanya mempunyai tanah kosong di bahagian lain 
selain yang berkongsi dinding. Harga pasaran rumah berkembar melebihi 
RM 800,000 bergantung kepada lokasi.   
c. Rumah Teres Satu Tingkat – rumah ini boleh ditakrifkan sebagai rumah 
yang mampu dimiliki oleh kebanyakan golongan. Rumah teres setingkat 
biasanya mempunyai tiga bilik tidur dan satu atau dua bilik air. Rumah ini 
biasanya berharga sekitar RM 150,000 hingga RM 300,000 juga 
bergantung kepada lokasi. 
d. Rumah Teres Dua Tingkat – rumah yang paling popular dan diminati di 
kalangan rakyat Malaysia kerana ianya selesa, mampu dimiliki oleh 
golongan yang berpendapatan sederhana. Rumah ini biasanya dilengkapi 
dengan 4 bilik tidur dan 2 bilik air. Harga rumah biasanya sekitar RM 
300,000 hingga RM 600,000 bergantung kepada lokasi. 
e. Apartmen – rumah jenis ini adalah lebih kurang sama dengan 
kondominium tetapi kemudahan dan saiznya tidak sebesar dan sebanyak 
unit kondominium. 
f. Flat atau Pangsapuri – rumah jenis ini adalah rumah yang dianggap paling 
murah. Kebanyakan rumah flat yang berada dalam lingkungan kos rendah 
dan sederhana rendah berharga dari RM 42,000 ke atas. Rumah jenis ini 
biasanya dikawal oleh pihak kerajaan.  
 
Oleh yang demikian jelaslah bahawa rumah merupakan tempat tinggal yang 
juga keperluan asas utama setiap daripada kita. Walau bagaimanapun tidak semua 





membeli, boleh membuat pinjaman seterusnya membayar ansuran bulanan ke atas 
rumah yang mereka beli. Bagi mereka yang tidak mampu di sinilah peranan pihak-
pihak berkepentingan dalam kerajaan seperti Syarikat Perumahan Negara Berhad 
(SPNB) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) mengambil tanggungjawab ini bagi 
membela nasib golongan ini. 
 
 
1.2      Penyataan Masalah  
 
Proses urbanisasi telah memberi kesan yang ketara kepada masalah 
perumahan yang mana ia menunjukkan peningkatan permintaan terhadap perumahan.  
Kekurangan penawaran terhadap perumahan mampu milik bagi golongan 
berpendapatan rendah dan sederhana telah menarik perhatian kerajaan untuk 
membantu golongan ini.  Justeru itu, kerajaan antaranya melalui Majlis Agama Islam 
Negeri Johor (MAIJ) komited dalam tanggungjawab bagi memastikan rakyat mampu 
mendiami seterusnya memiliki rumah terutama bagi golongan yang berpendapatan 
rendah khasnya asnaf fakir dan miskin. 
 
Skim Bantuan Perumahan MAIJ mula diperkenalkan secara rasmi pada tahun 
2003 dan mula berkembang secara berperingkat seiring peredaran zaman dan 
ditambah faktor pertambahan kutipan zakat di Negeri Johor. Pemohon bantuan bina 
rumah MAIJ hendaklah mempunyai tanah sendiri atau tanah yang mempunyai 
keizinan daripada waris seperti suami/isteri atau ibubapa atau adik beradik yang lain. 
Sejak daripada tahun 2003 ianya mula dilaksanakan,  MAIJ telah membina sebanyak 
650 rumah baharu di sepuluh (10) buah daerah melibatkan peruntukan melebihi RM 
25 juta manakala sebanyak 450 rumah sedia ada yang dihuni oleh asnaf dibaikpulih 
dengan peruntukan melebihi RM 6  juta. Bagi tahun-tahun mendatang,  MAIJ 
merancang untuk mempergiatkan usaha membina dan membaikpulih di dalam 
program bantuan rumah ini bagi membantu kerajaan mengurangkan masalah fakir 
dan miskin yang masih tidak mempunyai kediaman yang selesa dan selamat dengan 





Dalam kajian awal yang dilakukan di MAIJ, terdapat masalah terdiri daripada 
aduan-aduan daripada para pemohon mengatakan bahawa permohonan mereka lewat 
diproses seterusnya rumah yang diharapkan untuk didiami lewat dibina. Maka satu 
kajian perlu dilakukan untuk menambahbaik atau mengatasi masalah kelewatan yang 
berlaku. Kajian akan dilakukan dengan mengenalpasti prosedur sedia ada bermula 
daripada permohonan diterima oleh asnaf seterusnya sehinggalah rumah siap dibina 
dan diserahkan kepada mereka serta punca-punca kelewatan bantuan bina rumah 
MAIJ. 
Ada kalangan pemohon yang mengadu menyatakan bahawa ianya lewat 
disebabkan oleh faktor birokrasi yang mungkin disebabkan oleh faktor manusia yang 
bertugas di MAIJ atau prosedur sedia ada, maka kajian dilakukan untuk 
mengenalpasti prosedur sedia ada dan punca-punca yang mempengaruhi kelewatan 
bantuan bina rumah MAIJ. Apakah yang dimaksudkan lewat? Hampir kesemua 
bantuan zakat yang dikelolakan oleh MAIJ ditetapkan tempoh masa satu bulan untuk 
diproses, maksudnya daripada permohonan diterima hinggalah ianya diluluskan 
sertakan diberikan atau diterima pemohon. Rajah 1.1 menunjukkan antara aduan 
yang diterima MAIJ berkenaan dengan kelewatan bantuan bina rumah. Di sini 
menunjukkan ada aduan daripada anak saudara pemohon melalui aplikasi 
‘Whatsapp’ yang bertanyakan kenapa lewat bantuan ibu saudaranya diproses oleh 
MAIJ. Hasil semakan didapati bahawa ada dua sebab antaranya kelewatan untuk 
kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Zakat dan juga keengganan kontraktor 






                          Rajah 1.1 : Aduan melalui aplikasi ‘Whatsapp’  
1.3      Matlamat 
 
Matlamat kajian ini adalah menambahbaik prosedur sedia ada bantuan 
pembinaan rumah Majlis Agama Islam Negeri Johor.  
 
1.4      Objektif 
 
Bagi mencapai matlamat yang telah digariskan, ada dua objektif telah digariskan 
sebagaimana berikut: 
 
1. Mengenalpasti prosedur sedia ada bantuan pembinaan rumah Majlis 
Agama Islam Negeri Johor. 
2. Mengkaji punca-punca yang mempengaruhi kelewatan bantuan 





1.5        Skop Kajian 
 
Kajian ini dilakukan di Ibu Pejabat MAIJ di Johor Bahru serta MAIJ Daerah 
Batu Pahat dan MAIJ Daerah Mersing yang mana kedua-dua daerah ini merupakan 
daerah yang mempunyai paling banyak projek bantuan pembinaan rumah Majlis 
Agama Islam Negeri Johor.  Pembentukan skop kajian sangat penting bagi 
membantu seseorang penyelidik memberikan tumpuan yang khusus terhadap subjek 
atau perkara yang diselidiki agar tidak bertindan dengan kajian-kajian lain.  Skop 
kajian ini dibuat berdasarkan isu dan masalah yang diterangkan dalam penyataan 
masalah di samping proses dan prosedur kerja semasa berkaitan permohonan dan 
pengurusan bantuan bina rumah di MAIJ. 
 
 
1.6      Kepentingan Kajian 
 
Secara amnya, kajian ini boleh digunakan oleh Majlis Agama Islam Negeri 
Johor untuk terus menetapkan dasar atau prosedur operasi standard (SOP) dalam 
memproses bantuan pembinaan rumah yang  akan digunapakai oleh Bahagian Zakat 
dan Bahagian Perancangan dan Pembangunan Majlis Agama Islam Negeri Johor  
serta  Majlis Agama Islam daerah-daerah di Negeri Johor. 
 
Kajian ini juga diharapkan boleh memberikan suatu jaminan bahawa para 
pemohon bantuan pembinaan rumah seperti golongan fakir dan miskin yang  
permohonan mereka akan diproses dalam tempoh masa yang munasabah. Hasil 
kajian ini juga boleh dicadangkan sebagai satu dasar di pihak Majlis Agama Islam 
Negeri Johor dalam menyeragamkan prosedur bantuan-bantuan lain yang terdapat di 
MAIJ. 
 
 Sekiranya kajian ini membuktikan bahawa bantuan bina rumah MAIJ boleh 
memberikan manfaat kepada golongan sasar maka program sebegini rupa boleh juga 
dikendalikan oleh badan-badan yang berkenaan lain dalam mewujudkan masyarakat 





 Kajian ini juga diharapkan dapat dimanfaat oheh ahli akademik atau pihak 
berkuasa untuk digunakan sebagai pemangkin untuk mengkaji sama ada bantuan 
bina rumah sedia ada yang dilaksanakan menepati sasaran dan matlamat  Program 
Transformasi Kerajaan (GTP), dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 
iaitu “Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah” yang 
terkandung di dalam Dasar Perumahan Negara (DRN). 
 Dengan adanya kajian ini dapat mengetahui punca-punca kelewatan, maka 
prosedur sedia ada dan pengurusan bantuan bina rumah MAIJ akan dapat 
ditambahbaik secara keseluruhannya. 
 
1.7        Susun Atur Bab 
 
 Pada kajian ini, susun atur bab akan diterangkan kepada enam bab. Bab-bab 
ini akan  memperjelaskan secara mendalam kajian yang ingin dilaksanakan. 
Pembahagian bab-bab ini adalah bagi kemudahan umum khasnya para pembaca 
menyelusuri langkah-langkah yang dilaksanakan. Selain dari itu, pecahan bab secara 
langsung menerangkan mengenai prosedur sedia ada dan punca-punca kelewatan 
bantuan bina rumah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di akhir perbincangan kajian 
ini, satu prosedur operasi standard beserta dengan tempoh masa akan ditetapkan 
untuk dijadikan dasar dalam memproses bantuan bina rumah MAIJ. 
 
 
Bab 1 : Pendahuluan    
 
 Bab ini adalah  penyataan awalan terhadap permasalahan yang ingin dikaji. 
Persoalan adakah  isu tersebut dikenal pasti serta dijelaskan dalam penyataan 
masalah. Dalam pada itu,  bab satu akan menerangkan matlamat dan objektif kajian 
dilaksanakan . Di penghujung bab ini, satu kajian metodologi akan diwujudkan agar 





Bab 2 : Kajian Literatur 
 
 Bab ini menerangkan mengenai perumahan secara umum selain kategori 
rumah yang terdapat di Malaysia selain bantuan-bantuan yang diberikan kepada 
mereka yang tidak mampu memiliki rumah sendiri. Hampir kesemua data dan 
informasi dalam kajian literatur diperolehi melalui temubual, pemahaman dan hasil 
bacaan penulis.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelewatan bantuan bina 
rumah MAIJ antaranya tiadanya tempoh masa standard, faktor tapak, faktor luaran 
seperti kontraktor dan berkemungkinan terdapat halangan atau birokrasi dalam 
bahagian atau di MAIJ Daerah-daerah.   
 
Bab 3 : Metodologi Kajian 
 
 Dalam bab tiga secara terus menerangkan perancangan kajian yang 
dilaksanakan bermula dari peringkat permulaan, kajian literatur, proses mendapatkan 
dan menganalisis data, dan akhirnya peringkat rumusan kajian. Langkah-langkah ini 
diterangkan dengan lanjut agar umum memahami dan mendalami kajian yang 
dilaksanakan. Mekanisme yang dijalankan bagi pengumpulan data hasil daripada 
temubual yang dibuat juga diterangkan dalam bab ini. 
 
 
Bab 4 :Kajian Kes 
 
 Dalam bab ini menerangkan dengan lanjut proses permohonan bantuan bina 
rumah di MAIJ termasuk bermulanya permohonan daripada golongan asnaf (fakir 
dan miskin) hinggalah rumah disiapkan untuk didiami. Kebanyakan maklumat ini 
diperolehi hasil daripada pencarian data primer (temubual ) dan data sekunder seperti 









Bab 5 : Analisis Kajian 
 
 Penerangan mengenai analisis lengkap hasil daripada data-data yang 
dikumpul diterangkan dalam bab ini. Data-data yang diperolehi akan dijelaskan agar 
umum lebih mengetahui maklumat serta penerangan yang dijelaskan. Di samping itu 
juga, prosedur sedia ada bantuan bina rumah MAIJ dan punca-punca kelewatan 
bantuan bina rumah MAIJ akan diperjelaskan. 
 
 
Bab 6 : Kesimpulan dan Cadangan Kajian 
 
 Akhirnya pada bab enam akan dibuat kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan 
yang dibuat harus memenuhi matlamat dan objektif kajian. Bab enam merupakan 
pengakhiran bagi projek sarjana ini. Sehubungan itu, penambahbaikan serta 
cadangan yang dinyatakan bagi menyelesaikan permasalahan isu-isu sedia ada dan 
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